新刊紹介 森本真一著『表現者の意匠-命を宿す言葉』 by 白岩 英樹 & 東京都市大学
森
本
氏
を
ひ
と
こ
と
で
言
い
表
す
な
ら
ば
「
型
」
の
人
で
す
。
型
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
い
わ
ゆ
る
四
角
四
面
の
子
定
規
な
人
間
、
己
の
型
を
他
者
に
ま
で
強
い
て
く
る
よ
う
な
人
間
を
想
像
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
氏
の
た
た
ず
ま
い
は
き
わ
め
て
や
わ
ら
か
く
穏
や
か
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ご
自
身
の
型
を
他
者
へ
強
要
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
室
を
訪
ね
る
と
、
い
つ
も
笑
顔
で
あ
り
の
ま
ま
を
受
容
し
よ
う
と
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
ぼ
く
が
最
初
に
森
本
氏
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
大
学
三
年
生
の
と
き
で
、
氏
の
お
仕
事
（
ご
高
訳
書
や
ご
著
書
）
を
通
し
て
で
し
た
。
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
研
究
テ
ー
マ
に
卒
論
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
ぼ
く
は
、
入
手
可
能
な
研
究
書
や
翻
訳
書
を
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
収
集
し
、
読
み
あ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
森
本
氏
が
翻
訳
さ
れ
た
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
『
樫
の
茂
る
丘
へ
ア
メ
リ
カ
昔
語
り
』
が
目
に
留
ま
っ
た
の
は
そ
の
こ
ろ
で
し
た
。
さ
っ
そ
く
大
学
の
生
協
で
買
い
求
め
、
夢
中
で
頁
を
繰
り
ま
し
た
。
訳
文
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
あ
と
が
き
等
に
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
文
学
に
対
す
る
氏
の
や
わ
ら
か
な
ま
な
ざ
し
が
満
ち
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
な
ざ
し
が
訳
書
に
確
固
と
し
た
ひ
と
す
じ
の
光
を
添
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
読
後
、
し
ば
し
呆
然
と
し
な
が
ら
も
「
ぼ
く
も
い
つ
か
森
本
先
生
の
よ
う
な
翻
訳
の
お
仕
事
に
取
り
組
み
た
い
」
と
身
の
程
知
ら
ず
な
夢
を
抱
い
た
こ
と
を
い
ま
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま
す
。
森
本
氏
の
存
在
は
ぼ
く
の
人
生
に
と
っ
て
重
要
な
起
点
で
あ
り
、
遠
い
雲
の
上
の
「
憧
れ
」
の
人
で
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
森
本
氏
は
次
々
と
ご
著
書
を
上
梓
さ
れ
、
ぼ
く
は
そ
の
度
に
書
店
へ
足
を
運
び
、
こ
ま
や
か
な
調
査
に
裏
付
け
ら
れ
た
氏
の
お
仕
事
に
舌
を
巻
く
と
同
時
に
、
深
く
触
発
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
紆
余
曲
折
を
経
つ
つ
も
、
念
願
だ
っ
た
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
翻
訳
書
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
、
憧
れ
の
人
で
あ
っ
た
氏
へ
拙
訳
書
を
お
送
り
し
た
の
で
す
。
森
本
氏
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
は
そ
の
こ
ろ
で
し
た
。
が
、
ぼ
く
が
大
阪
の
大
学
院
へ
進
学
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
勤
務
校
も
栃
木
県
北
部
に
位
置
し
て
い
た
た
め
、
「
生
身
」
の
森
本
氏
に
は
な
か
な
か
お
会
い
で
き
ず
、
い
た
だ
く
お
手
紙
や
お
仕
事
を
通
し
て
氏
の
あ
り
よ
う
を
妄
想
す
る
日
が
続
き
ま
し
た
。
森
本
氏
は
い
か
に
し
て
仕
事
の
質
と
量
を
高
水
準
に
保
持
し
て
い
る
の
か
、
ぼ
く
も
氏
の
よ
う
な
研
究
を
成
し
遂
げ
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
日
々
を
送
れ
ば
よ
い
の
か
云
々
、
ま
っ
た
く
分
際
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
想
望
で
し
た
。
し
か
し
、
ご
著
書
や
ご
高
訳
書
か
ら
だ
け
で
も
、
森
本
氏
の
「
型
」
に
の
っ
と
っ
た
研
究
生
活
は
十
分
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
し
た
。
今
回
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
ご
著
書
『
表
現
者
の
意
匠
命
を
宿
す
言
葉
』
で
も
そ
の
片
鱗
は
十
二
分
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
洞
察
の
深
度
に
お
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
宮
本
武
蔵
と
の
同
質
視
を
試
み
て
い
る
第
五
章
の
一
節
か
ら
引
用
し
ま
す
。因
み
に
宮
本
武
蔵
は
も
し
平
和
な
時
代
に
生
き
た
な
ら
、
あ
る
い
は
哲
学
者
に
で
も
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
節
が
あ
る
‥
‥
表
層
的
な
些
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白
岩
英
樹
『
表
現
者
の
意
匠
命
を
宿
す
言
葉
』
森
本
真
一
著
新
刊
紹
介
事
に
拘
泥
せ
ず
奥
深
い
真
実
を
果
敢
に
探
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
武
蔵
に
と
っ
て
の
極
意
だ
っ
た
と
思
え
る
。
（
一
一
一
頁
）
本
書
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
の
春
、
ぼ
く
は
世
田
谷
区
内
の
大
学
へ
異
動
に
な
り
、
よ
う
や
く
生
身
の
森
本
氏
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
文
学
や
芸
術
、
教
育
や
人
生
そ
の
も
の
、
話
柄
は
き
わ
め
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
ま
し
た
が
、
静
か
で
お
だ
や
か
な
が
ら
底
に
熱
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
氏
の
語
り
口
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
研
究
室
か
ら
料
理
店
へ
場
を
移
す
こ
ろ
、
ぼ
く
の
内
面
に
は
ひ
と
つ
の
確
信
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
森
本
氏
の
日
常
は
ご
自
身
の
お
仕
事
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
表
層
的
な
些
事
に
拘
泥
せ
ず
奥
深
い
真
実
を
果
敢
に
探
る
こ
と
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
森
本
氏
が
大
学
時
代
に
剣
道
部
で
副
主
将
を
務
め
て
い
た
剣
士
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
学
問
に
対
す
る
氏
の
姿
勢
は
ま
さ
に
宮
本
武
蔵
の
よ
う
な
達
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
型
を
「
守
」
り
、
「
破
」
る
段
階
を
経
て
、
そ
こ
か
ら
「
離
」
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
は
新
た
な
「
型
」
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
孤
独
に
闘
っ
て
こ
ら
れ
た
凄
味
が
、
ご
著
書
同
様
、
氏
の
た
た
ず
ま
い
か
ら
も
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
本
書
で
の
格
闘
の
相
手
は
主
と
し
て
「
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
激
越
な
個
我
の
迸
り
と
情
景
の
描
出
や
周
囲
の
人
の
心
に
去
来
す
る
諸
事
を
感
取
し
書
き
残
す
方
策
と
の
兼
ね
合
い
」
（
二
一
八
頁
）
で
あ
る
と
氏
は
述
べ
て
い
ま
す
。
前
著
『
夢
想
の
旅
路
比
較
文
学
比
較
文
化
ノ
ー
ト
』
で
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
本
書
で
さ
ら
な
る
深
ま
り
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
注
目
し
た
い
の
は
「
性
と
聖
と
生
」
と
題
さ
れ
た
第
二
章
で
す
。
章
の
序
盤
で
は
大
江
健
三
郎
や
遠
藤
周
作
と
い
っ
た
日
本
の
文
学
者
が
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
秀
逸
な
の
は
中
盤
以
降
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
Ｄ
Ｈ

ロ
レ
ン
ス
と
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
の
比
較
で
す
。
キ
ム
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
作
家
は
作
中
の
「
性
」
の
扱
い
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
表
層
的
に
な
り
が
ち
な
対
比
が
、
本
書
で
は
両
作
家
の
複
数
の
作
品
を
ベ
ー
ス
に
し
た
精
緻
な
論
究
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
比
較
が
深
層
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
「
性
と
聖
と
生
」
の
各
事
項
を
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
の
で
は
な
く
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
生
き
方
に
な
ぞ
ら
え
て
、
「
と
き
に
性
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
極
め
て
人
間
的
な
要
因
と
聖
な
る
も
の
と
の
融
和
を
求
め
る
努
力
が
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
の
生
の
充
実
に
が
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
」
（
六
五
頁
）
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
ま
す
。
こ
と
に
よ
る
と
、
本
書
に
は
論
の
運
び
が
い
さ
さ
か
性
急
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
未
知
」
の
世
界
の
扉
を
ノ
ッ
ク
し
つ
づ
け
る
研
究
者
に
つ
き
ま
と
う
宿
命
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
境
界
に
ラ
イ
ン
を
引
き
、
明
確
だ
と
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
ダ
ー
の
両
サ
イ
ド
に
同
質
性
を
見
出
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
第
一
線
の
仕
事
に
お
い
て
は
避
け
が
た
い
副
産
物
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
書
の
最
終
章
で
、
森
本
氏
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
文
学
的
営
為
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
…
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
生
き
方
そ
の
も
の
を
文
学
の
本
質
に
肉
薄
さ
せ
た
文
人
と
呼
び
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
二
一
六
頁
）
こ
の
言
い
方
は
そ
の
ま
ま
氏
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
「
森
本
氏
は
生
き
方
そ
の
も
の
を
文
学
研
究
の
本
質
に
肉
薄
さ
せ
た
学
者
と
呼
び
得
る
か
も
知
れ
な
い
」
。
こ
れ
ま
で
築
か
れ
て
き
た
広
大
か
つ
深
遠
な
研
究
成
果
を
礎
と
し
て
、
氏
の
筆
先
は
今
後
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
人
文
的
教
養
が
軽
視
さ
れ
る
現
代
の
潮
流
に
重
厚
な
る
一
石
を
投
じ
て
い
る
論
考
で
す
。
（
し
ら
い
わ
ひ
で
き
東
京
都
市
大
学
講
師
）
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